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摘要 
 
随着通信技术的迅速发展，用户对带宽的需求越来越高。以成熟的以太网技
术为基础的以太无源光网络（EPON）采用点到多点结构、无源光纤传输，能够在
以太网之上提供多种业务。相对于传统的穿射设备以及技术而言，EPON 其更加便
于维护，承载业务更为灵活，因此是未来现代宽带入网的最佳选择之一。 
虽然 EPON 设备都自带有网管系统，但是也存在着多种问题：首先，EPON
网元管理系统只能分散管理自己的设备，不同厂商其设备存在较大差异性，从而
造成了设备之间缺乏兼容性，没有办法实现各个设备之间的有效联结。其次，不
同时期采用的网络体系结构、技术及通信监控网络差异很大，这就造成了对于设
备的维护以及监督效能的降低，提升了设备整体的维护成本。针对提出的这些问
题，本文立足于现代 EPON 建设与发展现状，通过信息平台来监管和采集各网元
管理系统的构建，解决当下网络监管孤岛问题，保证对于整个 EPON 传输的监督
和管理。 
本文从用户角度出发，围绕实现 EPON 系统最优性能与最佳操作的目标，主
要对 EPON 系统中的局端设备光线路终端进行了深入的研究和设计，包括整体架
构、主要业务模型、设备管理系统等。 
本文通过对小区的用户数目和业务需要，进行了详细的调查研究。由于小区
所需改进的稳定带宽要求，和宽带与电话业务的大量需求。本规划采用了基于以
太网的无源光线接入技术。通过成熟的 EPON 技术接入，和详细的规划设计方案。
已经达到预期的接入目的，满足了小区用户的基本业务需求。合理的 IP 分配和良
好的网络保护为 EPON 接入的正常运营与维护奠定了稳定的运行基础。 
 
关键词：以太网；网络管理系统；社区 
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Abstract 
 
With the rapid development of communication technology, the user demand for 
bandwidth is more and more high. Ethernet passive optical network with Ethernet 
technology based （Ethernet Passive Optical Network, EPON） with point to multipoint 
architecture, passive optical transmission， can provide multiple services over Ethernet. 
It combines the advantages of passive optical network technology and Ethernet 
technology, has the advantages of low cost, good compatibility, technology is mature, 
easy maintenance, bearing characteristics of business flexibility, become one of the best 
candidates for the next generation broadband access network. 
Although the EPON device with the network management system, but there are 
also many problems: the EPON network element management system can only be 
decentralized management to their own devices, can't manage other manufacturers of 
equipment, namely the network element management system compatibility; network 
architecture, technology and communication monitoring network the difference with 
different periods; we must to solve the underlying data acquisition equipment EPON to 
upload to the electric energy data acquire system problems. In response to these issues, 
based on the introduction and research of EPON network element management system, 
put forward the construction of an integrated network management thought, and the 
integrated management system of research and implementation. The software is placed 
in the master station layer, administrators can through this unified information platform 
to supervise and acquiring each network element management system, provides a 
collection of low-level information for the electric information acquisition system 
channel, solve the problems in the data island each network element management 
system in the past situations, make all kinds of information resources in a 
communication network in this integrated network management platform to achieve 
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interoperability is important. 
In this dissertation, from the user angle, the EPON system to achieve the best 
performance and operation target, mainly on EPON system of the terminal optical line 
terminal （Optical Line Terminal， OLT） is studied and designed in details， including 
OLT architecture, the main business model, equipment management system, and 
allocation algorithm for the research and improvement of uplink bandwidth. 
Based on the area of the number of users and business needs, the detailed 
investigation and study. Due to the stable area required bandwidth requirement for 
improvement, and a large demand of broadband and telephone service. The plan adopts 
the passive light access technology based on Ethernet. Through the EPON access 
technologies mature, and the detailed planning and design. Have to access expected 
purpose, meet the users demand for basic business. IP allocation and a good network of 
protection for the normal operation of EPON access and maintenance laid the running 
stable.  
 
Keywords: Ethernet; Network Management System; Community 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
现代社会生活与生产中，网络已经成为了必不可少的工具。现代信息的发展
离不开软件以及硬件技术的发展，对于互联网的发展而言，其必然需要依赖于带
宽的不断增加以及硬件技术的成熟与发展。我国自上世纪九十年代以来，宽带技
术有了成熟的发展，从最初的电话线逐步到 10MB、100MB 再到如今的光纤技术。
目前，越来越多的小区开始采用光纤技术，从而提升小区自身的宽带速率，保证
每一个用户都能够后的良好数据传输需求。当前，宽带接入技术有 ADSL、LAN、
MSTP 以及传统专线接入等。相对于其他技术而言，ADSL 本身实现了信息传输以
及下载的双向向性。但是伴随着现代信息技术的发展以及人们对于高带宽网络需
求的迫切性，当下的 ADSL 技术已经无法满足人们的需求，由此 EPON 既以太无
源光网络成为了其主要的替代品。EPON 是一种采用无源光纤在点到多点间传输的
结构，从而能够更好的服务于现有的光纤传输。 
由于我国目前的网络管理系统本身尚不完善，由此也进一步导致了管理软件
本身的并没有真正形成一套完善的内容体系，无法满足日益复杂的工程建设和维
护需求。我国目前在网络管理系统软件研发中的问题主要在于： 
1、人员素质问题。在二十一世纪人才是第一资源，可以说在现今日益激烈的
市场竞争下，人力资源本身已经成为影响与制约企业未来发展的重要因素。而我
国目前由于相关专业的缺失，从而导致实际的企业网络管理人才本身缺乏足够的
软件工程知识，而软件工程专业的人才本身又缺乏相应工程项目管理经验。因此，
复合型人才的缺失导致了软件开发本身的目的性以及有效性的不足。 
2、基础管理工作的问题。我国目前的管理人员，并没有充分意识到现代化、
信息化的管理技术以及网络管理软件在实际工程项目应用中的重要性以及促进作
用，因而并没有真正现代化的网络管理软件充分应用到每一个项目管理中。 
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3、工作过程中的随意性。我国目前的对于小区网络管理的公司，其虽然有一
定原则以及规章制度，但是依然由于在工作中存在极大的随意性，并没有真正十
分严谨的开展工作，而这无疑使得现代化的管理软件无法充分发挥其应用的作用。 
4、实际工作尚未标准化。我国企业目前在实际的项目管理中往往更加关注的
是实际费用的支出，而对于其他信息以及数据的搜集管理存在疏漏与不足，而对
于工程项目软件而言，他们的应用需要的是数据与信息的支持，因此，数据与信
息的匮乏导致的是软件本身的实用性的下降。 
由此，针对我国现有网络软件开发以及整体人员自身综合素质和工作标准的
不足。本文的出发点在于能够更好地设计与实现新的网络管理系统，更好保证整
体系统运行有效性和平稳性，保证用户的良好体验的同时，也提升了当下整体的
以太无源光网络的管理水平与效率。 
1.2 研究目的和意义 
随着 Internet 的快速发展，全球已经进入了网络化时代。人们对网络以及信息
技术的依赖超过了过去任何一个时代。但是，伴随着信息技术的大爆炸，对于网
络本身的传输速率也提出了更好的要求。相对于传统的网络传输方式以及传输技
术而言，光线在传输带宽方面具有极大的优势。其不仅仅具有带宽高、传输速度
快，承载信息容量大等等特点，同时在近年来人们的不断研究之后，光纤技术也
越来越成熟，并且逐步被接入越来越多的小区，从而提升了整体小区居民上网的
速率和带宽。  
为了能够时应当下的光纤技术发展，传统的 ADSL 技术由于其自身的缺陷显
然已经无法充分满足现有的光纤传输要求。由此，以太网无源光网络便应运而生。
相对于 ADSL 技术而言，其使用的拓扑为点到多点结构，能够较好地保证信息传
输的准确性与有效性，保证信息传输质量以及画面的清晰性。同时，相对于传统
的 ADSL 技术而言，EPON 本身稳定性更高，而且后期的成本维护费用较低，且
能够对于现有的线路以及各个系统进行及时的监控和管理，从而保证了当下用户
使用有效性，对于每一个用户使用过程中的故障均能够进行及时有效的监管，便
于后续的维修服务的提供。因而，对于现有的 EPON 而言，帮助管理者实现对于
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当下以太网无源光网络的管理，良好的网管系统无疑是必不可少的[1]。 
由此，本文基于以太网无源光网络的特点与特性，以某小区网络管理作为研
究对象，通过构建良好的网络管理系统，从而对于当下的每一个用户或每一台设
备的使用情况以及网络信息传输现状进行实施的监督和了解。本系统的设计使用
了目前流行的 Struts2 和 Hibernate 框架，是一个使用 Java 语言编写的 B/S 系统。
系统完整的实现了网络管理流程并具备办公自动化系统的各项优点，同时还提供
了方便的统计功能，操作简单，界面友好。其无疑能够大大提升当下我国小区网
络管理有效性，帮助网络供应商能够对于当下各个小区以太网无源光网络信息传
输的实时了解，从而保证在快速发现问题，直到最后解决问题，为小区的居民的
上网服务提供良好的保障。 
1.3 概念界定 
1.3.1 PON技术的概念 
作为一种树状结构的全光网络，PON 采用点到多点拓扑结构。PON 系统由局
端的光线路终端（OLT）、用户端的光网络单元（ONU）和光分配网络（ODN）构
成[2]。 
相对于传统技术而言，当下的 PON 网络本身免去了局端到用户端中需要电源
的设备，从而提升系统自身的稳定性以及可靠性，让信息的传输更加的顺畅，画
面失真以及跳格的情况大大降低，更为重要的是节约了光纤资源，让每一跟光纤
的承载力大大提升，同时其自身的维护费用也较低，因此日益受到越来越多的网
络供应商的喜爱，而且其整体的应用也在不断的推广和发展[3]。 
1.3.2 FTTH技术的概念 
FTTH（光纤入户）的意思是光纤和终端设备一同进入家庭[4]，也就是说将光
网络单元（ONU）安装到用户家庭。相对于传统的网络传输技术以及方式而言，
无疑光纤入户其带宽更高，传输性能以及速率更强，支持的协议也较为灵活。由
此能够更好的保证每一个用户的网络使用需求。同时，其自身对于外部环境以及
供电需求较低，因此在安装过程中较为容易，不需要像过去那样如此的繁琐，同
时其后续的维护也更加简便，保证了用户问题的及时解决以及优化。 
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1.4 国内外研究现状 
1.4.1 国外研究现状 
国外早在新世纪之初就对于 FTTH 等等相关技术进行了细致而系统性的研究。
特别是伴随着新世纪光纤技术的不断成熟以及突破，国外学者已经将 FTTH 认为
是解决以及提升当下信息带宽技术的一大突破，认为其能够为现有的信息传输的
发展提供新的平台，从而给予用户前所未有的体验，让他们能够更好地在现有的
技术的推动以及促进下，获得更好的宽带使用体验。因此，无论是日本、欧洲还
是美国等等国家以及地区均已经逐步开展建立和部署 FTTH 建设[5]。 
日本是全球 FTTH 发展最快的国家。其对于光纤入户技术的应用非常的重
视。并且通过数十年的研究，日本对于光纤入户的研究已经较为成熟，能够较好
地实现量化以及在现实生活中使用。因此，2008 年日本政府选择了阿尔卡特朗讯
为其建设 EPON 商用网络。最新推出的多住户单元型 ONT，其可以为住户提供
超过 100MB 的带宽速率，这也就意味着用户在下载电影的时间能够缩短在一分钟
内。同时，相对于传统 ADSL 技术而言，日本政府所提供的以太网数据接入其数
据传输速率更为稳定，而且画面传输质量以及效果也更好。 
除了日本之外，美国以及欧洲地区也在积极研发以及寻求 FTTH 提供商，以
更好的为境内的用户提供良好的上网体验。美国的 FTTH 技术主要采用爱立信的 
EPON 解决方案。爱立信推出的 EDA1500 系列产品是性能比较优越的 EPON 设
备，其不仅仅具有较好的稳定性以及数据交换能力，更为重要的是其自身具有数
传输监督功能，能够对于每一个用户的数据传输和使用速率进行及时的监督以了
解，对于存在传输障碍的线路进行及时的检修，从而最大限度的保证传输的稳定
性[6]。 
1.4.2 国内研究现状 
在国际宽带接入技术进入空前发展的大环境下，虽然我国现有的研究要落后
与国外。但是，随着我国整体的网络用户速度的不断增加，截止至 2013 年我国已
经有超过一亿的网络宽带用户。如此大规模的网络用户无疑就要求我国现有的网
络带宽服务必须要更上一层楼，必须要不断提升服务质量的同时，也提高现有的
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